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31J耳eM｛e面白懸灘C擁XOJ置om翻3蘭a
賎pyCCKO曲IPO］醐a髄丁盟qeCKO曲JH麗TepaType
MuTvaKo　KAHA，IIL3ABA＊i）
ロシア・ロマン主義文学における心理主義
金　沢　美知子
要　　旨
　西欧では心理小説は小説文学の発達に大きな役割を果たした，ひとつの明確なジャンル
であったが，ロシア文学においては心理小説は文学史上希薄な存在で，項目を立てていな
い文学事典も多い．しかし，、ロシア文学研究にこの概念が欠落しているわけではなく，レ
ールモントやドストエフスキイのように心理描写に非凡な才能を示した作家もいる．ただ
心理小説はそれと対立する諸ジャンルの所為で文学史の表舞台に立つ機会が少なく，ジャ
ンルとして市民権を得にくかったものと思われる．
　mシアの心理小説はフランスやイギリスの場合と異なり，センチメンタリズムの代表的
作家であったカラムジンを経て，ロマン主義の時代に擾頭した．ロシア文学における心理
小説の特徴を明らかにするために，本稿ではロマン主義文学における心理描写について考
察した．特に，この時期に重要な役割を果たしたA．ベストゥージェフ＝マルリンスキイの
作品，および1830・40代年における心理小説とロシア自然派の関係に照明をあてている．
1
　B3aHa雌。勇E8po罰e　ncKxoJlerKqecKKe　poMaH珂翻oBec孚b　Hゆa闘60JlbH三yK）ponb　B測TepaTypHo負
KcTopxK．　OAHaKo　B　pyccKog　JIHTepaType，　oTJIMqHoth　B　pa3Hblx　oTHolMeHKfix　oT　3aganHo－eBpoReMcKoth，　oHK
Ke　KrPajlH　TaKOpt　＞Ke　POJIM．　Y　MCCJIeROBaTeJleM　B　POCKH　9TOT　maTePaTYPHblM　＞1〈aHP　He　Bb13blBaJI　TaKOrO
60JlbLlieFo　KHTepeca，　KaK　！lpyFMe　＞KaHpbl，　HafipKMep，　zcTopMqecKH“　poMaH，　Ox3xo”orKqecKwh　ogepK
珂丁．双．
　瓢e｝K双yTeM，　H　pyccK：o最JI猛TepaType轟。哲xoJIor茎19ecKH薩poMa｝｛npe双cTaBJ況eT　co60薩。双班｛co6cTBe｝至Hblti
＞KaHp．　B　HacToAueB　c”raTbe，　JitJlff　pa31）RcKeHKA　poxK　ftcMxoJlilrvaHecKoro　poMaKa　B　pyccKoil　JIMTepaType，
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PaCCMaTPMBa｝OTCfi　9dieMeHTbl　RCKXOJIOFM3Ma，　OCO6eHHO　B　POMaHTvageCKKX　rrPOX3BeJleHMHX．　I　IP“TOM
cpaBHnBa｝oTcfi　gTM　galeMeHTbl　c　xapaK’1’epaMli
jlKTePaTYPbl．
　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リHaTyp JlbHo！　u1KoJ董b蓋，　9epBeH－eH　peakHcTPaqecKoH
　　BO　MHOFMX　PYCCKMX　JIMTePaTYPNblX　9HIIKKJIoneJEMfiX　OTCYTCTBYeT　TePMHH　“nCtaXOnOFK3M”　MJIM　“RCMXO－
JIOPKqeCKKti　POMaH”．　K　CO＞i〈aJleHHK］，　MHe　Ka＞1〈eTCA，　DTK　flOKfiTKH　AOJIrOe　BPeMfi　HeJkOOIIeHMBaJlli．　O！lHaKO，
g’ro　He　3HagHT，　gTo　flcMxoJlorKgecKMB　poMaH　He　xrpax　llliKaKoth　poxH．　BceM　x3BecTKo，　．JIIepMoHToB
fiBAAficfl　Bblna｝oliixM　HHcaTeneMwwHclixoAoFoM．　B　IZepMoHmoscKoaV　3HLguuaoneOua　HpKBoAMTcfi　TepMMH
“gcM＞〈o．ilorM3M”C　rfLe　fioflpo6Ko　06bHcHfi｝eTcfi　licTopua　ncli＞coJloFkgecKoro　poMaKa　M　DJIeMeHTbl　Rcxxoko－
rli3Ma　B　erO　fiPOM3BeAeHliAX．
　　HCMXOJIOrva3M　KaK　XYnO＞1〈eCTBeHHOe　OTO6Pa＞KeHMe　llPO”eCCOB　BHYTPeHHeM　＞KK3HM，　BHYTPeKKerO　MtaPa
qe．floBeKa　B　TBoPqecTBa　JlepMoHToBa　3a囲MaeT　3HawnTe3bHOe　MecTo．　KaK　oco3Ha朋1）lth　gcTeTKKecKvath
叩HHUKrl　x306pa＞KeHvafi　ilHcKxoroma3Ma　Bocxo朋T　K　3noxe　Bo3po＞K丑eH醗；Ba＞KHblM　∋TaxOM　B　ero
pa3Bva’rtaK　fiBxJlacb　sHoxa　pe3Kvax　coHxajlbHo－ucTopxgecKHx　x　vaJkeojlerligecKxx　goTpficeKmb　KoHua　18－1
－ta　HOJIOBMHbl　19　BB．　CeHTIiMeHTaan3M　ta　POMaKTK3M　3aJIO＞KKJI”　OCHOBbl　Pa3BliTKfi　ftCKXOJIOFK3Ma　BO　BCeX
POIEaX　K　＞1〈aHPaX　aMTePaTYPbl．　1　IPe！lllleCTBeHKMKaMK　”ePMOHTOBCKOPO　itCKXOAOrK3Ma　B　MMPOBOg　AXrlSePa－
Type　6bmli）1〈．）i〈．　Pycco，腔．　B．　F邑Te，Φ．　P．　IIIaTo6pMaH，∂．　n．　CeHaHKyp，　B．　KoHcTaH，　A双e　lMK）cce．
B　pyccKoth　”mepaType　sxeMeHTbmcKxoxopK3Ma　RpKcyTcTBoBaau　B　fipoM3BeAeHnzx　H．　M．　KapaM3MNa，
A．　H．　PanMg！eBa．　Pa3BliTxe　ncKxoAorx3Ma　JlepMoHToBa　RoEpoTaBnMBaxocb　Rog31ieti　B．　A．　＞KyKoBcKoFo，
K．　H．　6aTK）uiKoBa，　E．　A．　6apaTbmcKoro，　Hpo30th　A．　A．　6ecTy＞i〈eBa，　B．　O．　OnoeBcKoFo，　H．　op．　［laBfioBa，
a　TaK＞K　e　TBopgecTBoM　A．　C．　lrlymawwHa．1）
　　KaK　gTo闘urKpoBaHMe　HoKa3b正BaeT，　ficKxo諏orx3M顯哲ficMxojlor四ecKoe　Bblpa＞KeHHe　xFpa認FJIaBllyK）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リpoJIb　He　ToJlbKo　B　JIepMoHToBcK：oR　JIHTepaType，　a　To＞Ke　B　pa3Bv1THIi　pyccKoM　Hpo3bl　B　HepBoH　rloJloBMHe
19－ro　BeKa。
　　B3aao双Hoti　EBpoHe　nc賊xo諏omqecK曲poMaH　ycTaHoBraJl　co6cTBeHHb説cT腿b　B　18一〇M　BeKe，　B
KJIacci覗ecK：oM　HepkoAe．　OH　pac田麗J韮Bo3Mo＞KHocTb　Hpo3aKqecK：o莇　JIKTepaTypbl．∬aJ蓋ee，　oH　oqapoBaJ至
Hy6闘Ky　cBoMM叩漉MoM　Bblpa＞KeHldfi，　oTKpb豆BaK）uiero　3aTa6HHbl蕗BHyTpeHH威ceKpeT．　B　Torna田He薮
EBporre　rlcKxo諏orKqecK：KB　poMaH　6b星ull　o21／HMM　n3　caMblx　HoHy朋pHblx　JlliTepa’rypHb董x＞KaHpoB．　M　c　Tex
　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りHop，　rJlaBHoH　3aAageH　npo32）I　cTa｝ioBHJIOCb　Bb豆pa＞KaTb　geAoBegecKy｝o　BHYTpeH｝｛ocTb．
　　rlepBblM　pyccKMM　ffcuxonopligecKMM　poMaHoM　cljliTaroT　E；eOHas　．Z7u3a　KapaM3MHa．　3To
ceHTKMeHTa”bHoe　fipoM3BeAeHMe，　ogy6．nMKoBaHKoe　B　1892　roAy，　xoJlb30BaJlocb　urMpoKMM　ycfiexoM．
TOr！LalilHXe　qliTaTeXK　3aMeTM”H　B　HeM　Pa3Hble　HOBble　gePTbl．
　　1．　ABTop　HanMca”　poMaH　HoBblM　”MTepaTypHblM　cTaneM．　E）ToT　cTwtb　6bM　coBceM　He　Roxo＞1〈liM　Ha
ilPe＞1〈HKth　CTaPblit　fi3blK，　a　6rm3KliM　K　Pa3rOBOPHOMY　fi3blKY．　B　9TOM　OTKOMeHXX　aBTOP，　MO＞KHO　CKa3aTb，
fLoBonbHo　npeyclteA．　OnHaKo　cTMAb　poMaHa　6bl”　onHoo6pa3eH　z　Bce　AeBcTBy｝emMe　rmRa　FoBopvarm　B
o双HoM　M　ToM｝Ke　ToHe．　ABToP琵e　TaK叩eycilefi　Ho　pa3Hoo6pa3Hoc刷cTKme，　KaK　3aHa朋。－eBpolleVacKKe
E）”eMeHTbl　ncuxojlopx3Ma　B　pyccKoth　poMaHTifgecKoth　xMTepaType143
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　　2．　ABToP　3aAyMblBa認cA　Ha！it　BoilpocoM，　KaK　oTpa3渥Tb　BblMblurAeHHblVl　cnygati　B　peadibHoM　BH双e．　Ao
KapaM3KHa互4　m4caTeJII414足｛HTa僅’eJ旧c9互4TaJI茎4，　qTo　poMa｝｛rmBcero　ToJIbKo　poMa｝劃qecKaH　BbI丑yMKa．0丑HaKo
aBTop　βθ∂μo彦　ノZu3b‘　pa3FoBapRBaJI　o　JI｝060BH　珂　cMepTM　repo騰｛｝至JiM3bl，　KaK　6y及To　6bl　gTo　6b正Jlo
ムe益cTBI4TeJIL》蛋｛oe　co6b豆丁琵e．　qxTaTeJ韮H　To）Ke　嚢02ryMane，9To　JIH3a，6e双Ha5｛KpecTbAHcKafl八eBy田Ka，　B
Ae燕cTB銃TeJlbHocTK，鼎oKo｝｛HMJIa　c　co60薩　M3M3a　HecqacTHo員JI｝06正3K．［EogToMy　MHorHe　JIK）曲目　rloceLUaJI劉
npy双RpPI　CIdMoHoBKoM　Mα｛acTb韮pe，　F刀／e　nx3a＃oKoHt｛MJIa　c　co60薮．
　　レITaK　Mo＞KHo　cKa3aTb，疋｛Toβθ∂Haff漉3α6blJia　gpKMet｛aTeJlbHa，　oco6eH｝至。　c汲Byx　Bb璽田eyKa3aK疑bIx
HoBblx　norlblTKax　aBTopa．　Hy6」蓋HKa　fiocqKTa．Ea　TpaFe丑H｝〈）JII43bl　peaJlbHblM　HpoxcllJecTBHeM　M　zHTepeco－
BaJ韮acb　JI闘30荊，　He　KaK　cl）HKTMBHota　repo殖He角，　a　KaK双eByH．王Ko員，＞R雇BH三e赫BfLeikcTBKTeJ玉bHocTu．
　　TeM　He　MeHee，9ToT　poMaH　He　6bMa　TaK　coBep韮HeHHa　M　no　cTM．Ee　xπo　cTpyxType，　KaK　aHr護蘭cK曲
賑JIH　φpaHHy3cKmi　r正c14xoJlorMqecK：匿藍　PoMaH．　巫He　Ka＞KeTc黛，　pyccKoe　llcxxoJlorHt｛ecKoe　Bblpa｝KeHHe
pa38正4Jlocb正｛e　Bβe∂Hou“漉3θ，　ceKTMMeHTaJlbHoM　poMaHe，　a　B　poMaHTuqecKMx　Rpok3BelEeHMfix．　HHaqe
　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りroBopA，3arla双紐）IM　nc茎4xoJlePMZ｛eCK：H紐poMaH　pa3B賑J三cH　B　K：JlaccKqecKMR　rlep廼。双，　a　pyccK搬i－B　poMaHTvage－
cKxth．∂To　o｛｛eHb　60nbma分pa3HH球a．
2
　　HocAeβe∂κo彦ノZu3b乙，　B　rlePBble　FoAbl　19　BeKa，　B　PyccKoB　neTepaType　RPoH30ureJI　PoMaHTHqecKWh
c双B睦F．CHaqa」lo　B　o6JlacTM　Ro93欄，90ToM　B　o6nacTH騒po3bl．　OcQ6eHHo　B　poMaKτxgecKoVl鞭po3e
xofiBHJIocb　Bblpa＞KeH｝至e　BHyTpeHHef’o　M｝至pa　rePoeB　z　repoMHI）．：∋To　BHypeHHee　Bb匡pa＞KeHMe　HacJlef（oBaJlli
oT　KapaM3MHa縦9To　PMeJlo　MHoFo　o6瓢ero　c　KapaM3vaHcKzM　cT｝肇JleM．0双HaK：060JIb田afi　pa3HuKa　6blJ蓋a
Me＞K双y　poMaHTH｛｛ecKxM　rlcKxoJoma3MOM茎4　KapaM3zKcK：MM　HcKxoAorK3MoM．
　　Bo－RepBblx，　Bβe∂κo彦レVu3e　aBTop　PaccKa3b18飢60Abuse　Bcero　o　cBo邑M　oTHol“eHzH　K　o6pa3y
repoMHx　J”lli3bl．　A　poMaHT四ecK睦e　rwcaTenli　cTapa認cb　M306pa3KTb　BTyTpeKK三口P　neMcTByK）H珊x護畷，
　　　　　　　りaHe　CBOK．
　　Bo・BTopblx，　y　KapaM3KHa礒yBcTBa　H　Mblc浬repoxHM　6blAK　o6xAeKHble　K　3HaKoMble　Hy6JI劉Ke，　a
poMaHTvaqecKKe　aucaTe．En　60護b田e照TepecoBaJlldcb　HeO6bl輔疑blM，　HeO6”bficgMMblM　K　MKcT99ecKnM
M盟POM・
　　レ韮TaK，　oco6e疑HocTn　poMaHTxgecKoro＃cHxoJlorKtlecKoro賑po聾3Be丑eHM只3aKJ茎｝09a”Kcb　B　cJ正e双y｝o賎エeM：
1．　ABTop　cTapaJIc銭paccKa3blBaTb　o　HeHopMa」bHoM　xaoT四ecKoM　cocTofiHMH　BHyTpeHHero　M叩a
FepoeB・
2．　ABTop　cTapaAcfi　BBo灘Tb　K　M3naraTb　He　o即H　BHYTpeHHWh翻P，　To　ecτb，　M叩aBτopa　caMoro，　a　M睦pb韮
MHoFxx双e黄cT8yK）一Mx　J田艮．1］【03ToMy　oH　cTaA　paccMaTpKBaTb　cBH3b　iloBecTBoBaTeJfi兄cPepoHMK，　HHaqe
PoBop只，　Ho8ecTBoBaTeJIbHy｝o孚。疋｛K：y　3peHM黛．
　　BgToM　c孚aTbe　fl　xogy　paccMo叩eTb　TBopqecτBo　A．H．　BecTy＞Ke8a一IMapJIHKcKoro，　KaK　gPe2zcTaBMTena
poMaHKcTa・ficH＞〈o．nora．　y＞Ke田HpoKo　K3BecTHo，　q孚。　caMblM　Bb職a｝eLUKMcfi叩eRcTaBMTe護eM　poMaHTM3Ma
fiBnaeTcfi　M．｝〈）．　JlepMoHToB．　OnKaKe　o　ero　dixTepaType　no　cMx　＃op　oRy6nMKoBane　MKoro　fioApo6Hblx
i44 IVIMTMKo　KAHAIt3ABA
　H3YHeHMti．　MaPABHCKrd　CerOAHfiLl［CHOX　HY6XMKe　He　TaK　X3BeCTeH　X　erO　HOgTK　He　KCeneJIY｝OT．
　　　Se！lcTy＞KeBffMapAzHcKMg　fiBAfincfl　nonynapHblM　mucaTejeM　B　1820－30　roAax．　CeroAHfl，　K　co＞KaAeHvaR），
＞KM3Kb　M　TBopgecTBo　MapthHcKoro　He　TaK　xopo－o　M3BecTHbl，　Kax　JlepMoHToBa．　Ho　）vSap”MHcKxth
　oRy6．IIMKoBaJI　llcKxoJlorxgecKMe　poMaKbl　paHbme　．nepMoHToBa．　lrlepBoe　Hpo3aligecKoe　gpoM3BeneHMe
JlepMoHToBa，　AyMaK）T，　6bmo　BaOnv，　HagxcaHHbith　B　1833－34　roRy．　1－locJe　BaOnva　oH　ffHca3　llecKonbKo
　RcMxojOrvaqecKKx　fiOBecTeva，　a　mpZ　eFO　〉｝〈M3Hld　O”y6maxoBana　TORbKo　oRHy　1－repou“　Hautezo　BpeMeHu．
　　　A　MapnnHcKwi　y＞｝〈e　B　1820　roAax　oHy6rmKoBblBaA　RoBecTK　onxH　3a　npyrliM：PoMaH　u　Oab2a，
　3aneoK　BeHOeH，　Be　vep　Na　6u6yaKe，　Bmopou“　6eyep　Na　6u6LyaKewwB　1823　roAy，　3auoK　HeuU2aLy3eH
　’B　1824　roAy，　llZoOBae　OBeyKuHa　a　IZZep6aHa　3a　KaBKa30M，　PeBenbcKua“　m　ypHap，　KpoBb　3a
，　KpoBb－1825　roAy．2）
　　　B　STIiX　HPOZ3BeAeHmaX　IVSaPnKHCKKth　Pa3BMBan　CBOM　CO6CTBeHNblX　gPXeM　n”A　BblPa＞1〈eHHH　BHYTPeH－
Hero　MKpa　repoeB3）．　Ero　HplieM　6blJI　He　lroJlbKo　He　ROxO＞K　Ha　KapaM3KHcl〈wh，　Ho　H　oTJIMqeH　oT　ltpMeMoB
APYFraX　COBPeMeHHblX　eMY　flMCaTeJleth．　OH　06PaTMA　BHMMaHXe　Ha　CeHCYakbHble　SuteMeHTbl　geJIOBeqeCKOM
BHyTpeHKocTM　M　liM　llpMnaJI　oco60e　3HageHlde．　HuKTO　li3　fipo3aMKoB，　fipe＞Kne　HeFo，　He　li306pa＞Kaa　sTy
cTopoHy．　TeHJEeHlllifi　TVIapnMcxoro，　ogeBMnHo，　pa3BM”acb　60nblile　Bcero　Hon　B”uaHueM　¢paHuy3cKoro
poMaHT茎43Ma，　Ha3正）IBaeMoro　ttHexcToBoth田KoJ｛o荷，，．1／i…∋Ta　TeHeAeHLIua　RpeAcTaBJIfiJla　co60員rJIaBHe員uJyK）
oco6eHHocTb　TBopgecTBe　MapnKHcKoro．
　　　PaccMoTptaM　nonpo6Ho　ero　HcKxo”opva3M．
3
　　Bo－fiepBblx，　M，ap涯HHcK：曲論e朋oqTa渥（bli3MgecKoe　Bわlpa＞Ke照e　MeTaΦM3HqecKoMy。　y　Hero　yM級
gYBCTBO　KPeRKO　CBfi3blBajlKCb　C　Pa3HblMM　HaCTfiMU　TeJla．　B　erO　HPOM3BefLeHuaX　rOPe　M　PanOCTb，　rPYCTb
u　BecejlocTb，　oco6eHHo　Ji｝060BHoe　gyBc’rBo　M3JlaraK）T　llpli　KoHKpewoM　onMcaHKM　o　rojloBe，　JIKue，
BoJlocax，　di6e，　6poBfix，　r．na3ax，　Hoce，　pTe，　rrJlege，　ppyan，　HoficHMIIe，　pyKe，　HoFe　li　T．　n．　ILIyBcTBo　To＞i〈e
M3kaFaK）T　KaK　（1）lt3KgeCKMe　fiBJIeHua　：　gOT，　CJIe3bl，　KPOBb，　＞KaP，　B3flOX　li　XiblXaHZe．　TaK＞Ke　BCTPega｝OTCfi
BblPa＞KeHKff　fiPO　gfiTb　HYBCTB　：　3BYK，　3afiaX，　OlllYMeHKe．．．
　　llO　CMX　ROP，　KOFAa　fl　BCftOMH｝O　06　YBePeHKX，　gTO　A　JlfO6XM，　Ka＞｝〈Eafl　＞KXjKa　BO　MHe　TPeBellLeT，　KaK
CTPYHa，　M　eCan　HaCJIa＞i〈JEeKMfi　3eMHOFO　6ka＞1〈eKCTBa　MOrYT　6blTb　BblPa＞｝〈eHbl　3BYKaMM，　TO，　KOHegHO，
3ByKaMM　rlolio6HblMM！Kor双a男Hp剛団W　B　rlep肪IM　pa3　cBoliMH　ycTaM訂KpyKe　e6，一双y田a　MoH　licqe3』a
B　9TOM　fiPRXOCHaBeHMk！　MHe　gY！lM”OCb，　6Y21TO　”　ffPeTBOPliXCfi　B　MOAHRK）　：　TaK　6blCTPO，　TaK　BO3fitYlliHO，
TaK　llbMKa　6blAO　qYBCTBO　STO，　eCA”　eTO　MO＞KHO　Ha3BaTb　KYBcTBOM．4）
　　He　yMe｝o　omucaTb，　qTo　co　MHo｝o　cTaAocb，　Kor江a，06BHBaH　ToHK磁cTaH　e6　pyKoK），　TpeneTHoK）oT
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　のサHacJla）K丑eHHA，　HO＞KKMaJi　EpyrOM　ee　ftpenecTHy正。　pyqKy；Ka3aJ｛ocb，　KO＞Ka　HepqaToK　npfl｝｛5Ma＞K｝侶｝｛b，
nepe双aBa月61ieKxe　Ka＞K双。員Φ獄6pbl．．．．　xa3anocb，　Becb　cocTaB　floJIMH！）I　llpblLJeT　P4cKpaMM！Kor／ia　RoMr｛a憎
nvacb　Mbl　B　6e田e｝至oM　8aJKbce，　ek…JleTaK）一Me，双y田影1cTb［e　JIoKoHb豆KacaJIMcb　HHor双a　ry6　MoMx；只B双blxa”
apOMaT｝｛b磁nJiaMeHb　ee双bIxaHvafi；MoK　6」至y＞K双aK）撮He　B3rflf12Zbl　ftpO｝m瓢aJM　cKBO3b双blMKy，一f｛BH双eJI，
［i）Jlege｛eHTb｛　ncMxo．norK3Ma　B　pyccKoi”1　poMaHTvagecKova　JiKTepaTypeユ45
KaK　6YPHO　B3AblMa”KCb　va　OllaRarm　6eJOCHe＞KHble　llO”Y［LlaPbl，　BO”HYeMble　MOilMZ　B3JIOXaMva，　Bldne”，　KaK
RblJlaaM　ureKX　ee　MOMM　＞KaPOM，　BtaiEeJI　一　HeT，　A　HXgerO　He　BXIIaJI．．．　XOJI　HCge3aJI　rre！l　HOFaMB；Ka3aJIOCb，
fi　dieHy，　Jleqy，　Aegy　no　Bo3fLyxy，　c　cxallocTHblM　3aMHpaKldeM　cepAua！　BHepBble　3a6bm　H　ilpMmegMfi　cBeTa
K　CaMOrO　Ce6A．　Cfl！lA　flOJLure　nOJIMHbl　B　KPYrY　XOT”JlbOKa，　fi　MegTaX，　gTO　HaC　TOAbKO　EBOe　B　RPOCTPaHCT－
Be　；　Bce　fipouee　RpencTaB3BfiJlocb　MHe　cxzTHo，　KaK　06JIaKa，　pa3fLyBaeMble　BeTpoM　；　yM　Mo8　KpyTMJIcfi
　　　　　　　　　　　　　　　　5）B　RnaMeHffOM　BKXPe．
　　BHpoM3Be，江eH観x瓢ap朋HcK：oPo嚢。ム娩pK猛yTa　ponb　TeJla　B　qe誕oBeqecKo錆BHyTpeHHocTx．　Ero　RcBxoJlo一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りrKqecKoe　oHHcaH擁e　cKJIbRo　yBJIeKaJlo　TorRa田H頚x　qKTaTekeM　cBoHM＞KMBblM　ceHcyaJlbHblM　oLαy環eK茎4eM．
瓢。＞KHo　3aMeTKTb，　qTo　3ToT＞Ke　BcHxo”oPH3M　oKa3aJ｛BJI雇HB擁e　Ha　paHKvae　mpOX3Be五HKHφ．ノ］locToeBcKero：
Ha　poMaH’rzqecKy｝o　RoBecTb　X（）3π彦κα，　Ha　He3aKoBgeHbl薩　poMaH　2『fe〃zoyκa　He3θaHo8a　M　八a＞Ke　Ha
HepBoM　itpoit3Be五eHMHβe∂HbLe　nro∂u，　B　KoTopoM茎4306pa＞Ka｝〈）Tcfi　TaK　Ha3blBaeMb【eぐぐ06R＞KeHHble，，　JI｝oムM．
　　A　’roAbKo　Tefiepb　Bce　gTK　B＃egaMeKxsrmTo　yTpeHHMe　noTpActu　Bce　cylkecTBoBaHxe　Moe．　S　I　Kpvazary．
瓢He，　BほpoqeM，ロoKo海モ。，　oqeHb　HoK：o員Ho．　T’oJIbKo双y雌y　AoMKT，　H　cJ茎b蓋u玉Ho　TaM，8rJ玉y6xHe，五yma　Mo只
JIPO＞KKT，　TPeHeLHeT，　iMeBetuTCfi．　SI　nPXIIY　K　BaM　；　a　TeHePb　fi　fiPOCTO　XMedleH　OT　BCeX　eMYLLLeHwi　9TMX．．．
60r　BMAvaT　Bce，　Ma’rogKa　Bbl　Moff，　roAy6yurKa　Bbl　Mofl　6ecl！eHHaH！6）
　　0丑e＞K双aero　KacaJlacb　e60丑e＞K瓜u，野　oH　cxb蓋HlaJI　xopblBKcToe双bIxa｝罰e，　Bb［」至eTaB慧Jee　H3　e6　ycT，
H三enTaB田Mx　　ropHqyK：）　MoJ羅TBy．　qePTb互　J韮雛五a　eζ…　no－upe＞KHeMy　　6blJIH　rloTpHceHbl　gyBcTBoM
6ec轟pe八eJlbHo負｝｛a60＞K｝｛ocTH，　cJ茎e3bl　onf｛Tb　K：aTMJIKcb　K　coxJ匡践Ha　ropMKX　HまeKax　eξi，　KaK　6y丑To　oMblBafi
KaKoe　田6y，恥cTpa斑Hoe　npecTyrule田e．　B　ToM　MecTe，　r双e　cToA，IIM　oHH　o6a，6blJIo　coBepHleHHo　TeMHo，
K孚oJ蓋bKo　go　BpeMeHaM　TycKJIoe　gAaMs｛raMga双bl，　KoJIe6JIeMoe　BeTpoM，　BpbIBaBLYMMcfi　gePe30TBopeHHoe
y3Koe　oK｝｛a，03aps｛J董。　Tpe騒eTHbM　6JlecKoM　J掘瓢。　eζ…，　KoToporo　Ka＞K双a只qepTa　Bpe3aJlacb　B　naMs｛Tb　K）HolLuM，
MyT麗a　3pe田e　ero　H　rJIyxoK），　HecTepn脳oK）60護bK）Ha，星pb18aJIa　ero　cep烈e．　Ho　B∋ToM　MygeKnH　6b罰o
cBoe　xccTy【研e｝IHoe　yHoe｝倒e．｝｛aKoKeLE　oH　f｛e　Mor　Bbl双ep＞KaTb；Bc只rpy双b　ero　3a八po＞Kana　K盟3｝II）IJIa　B
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り。双Ho　MrHoBeHKe　B　HeBe五〇Mo　cJ玉a刀locTHoM　cTpeMJIeHMH，　M　oH，3apbI双aB，　cKJ韮oHMJIcfl　BocnaJ至eHHo｝｛FonoBok
Ha　XO」IOZIHblPt　fiOMOcT　UepKBK．7＞
4
　　BO－BTOPblX　POMaKbl　va　fiOBeCTM　rVlaPJKHCKOFO　HO3Kbl　6YPHblX　qYBCTB　M　21MKOFO　gOBeJLeHXR．　B　HvaX
noBcLoAy　BcTpegaloTcfi　K3MeHa，　60pb6a　x　y6mbTcTBo．　IVIapaMKcKwi，　HaM　Ka＞KeTc”，　ycepaHo　cTapaAcfi
M306pa＞i｛aTb　3Ao，　TeMHoTy　z　3BepcTBo　geJ｝oBeKa．　HanpxMep，　HM＞Keyxa3aBHble　cueHbl　B　goBecTx
Cmpa“tHoe　zaOaHue．
　　KTO　3NaeT，　JIK）60Bb　K”K　FHeB　BOJIHOBaJIM　erO　EYuaY，　KOFJLa　utMUe　ePO　TO　nbMajlO　KPOBb｝O，　TO　BHOBb
TYCKHe．EO，　KaK　6YJIaT？　KTO　3HaeT，　FOP210CTb　JIK　BO3AblMaJla　TaK　BblCOKO　erO　6POBK，　rrPe3PeHKe　Jld　nBKPajlO
epo　ycTa？　BblcoKxe　Jb　，ayMbl　xnx　Tfi＞1〈Koe　npecTyffJleHxe　epoBeno　MopLuMHbl　Ha　geae？8）
146 巫藍丁聾Ko　KAHA八3ABA
　　KaK冊oTb磁3Bepb　KvaHy，ncfl　fi　c　ca6護eK）Ha　6e30py＞KHoPo　Bpara，　H　KJI囲oK　Mo益rlorpy3剛。只TpH＞甑bI
B　eFo　｛｛epeH，　npe》K双e　qeM　oH　ycHeJ至yHacTb　Ka　3eMJI｝o．　OuzH　cTpaL　JHNva　B3双ox，　o双勲｝｛KpaTK：x前，　Ho
　　　　　　　　　　　りRpoH3HTeJlbHblK　KpxK，　o丑Ko　KjloKoTaHze　KpoBK　li3　PaH－BoT　Bce，9To　ocTa』ocb　oT　ero　＞Kx3｝｛｝1　B　o双Ho
MrHoBeHMe！Be3日置y田Hb揃Tpyff　y震aJI　Ha　cKJIoH　6ePera賑HoKaT脚lc理BHH3　Ha　Aen．
　　E繊6　｝｛ecb豆Tb磁　MecTb｝O，　B　HOpblBb置e　MccTynJleHzH　c6e）KaJI　fi　HO　KpOBaBOMy　cJle丑y　Ha　o3epO，　K，
oHep田Mcb　Ha　ca6」IK：），　cKJIoHscb　Ha双TeJloM　y6KToro，　N　＞Ka双｝｛o　聡）｝｛cJ匡yu三P蓬BaJlcs｛K　＞κypqa｝｛Mf｛）　Kpo13K，
KaTopoe　MHvaJiocb　MHe翻pM3Hal＜oM＞K鷲3H擁．
　　レlcfiblTa”x　J斑Bbl＞Ka＞Kノ裂y　KpOB正4P刀la負60P，9TO6bi　H茎4K：Or双a　He　KacaJ正acb　O｝｛a　cep双L工aM　Ba磁14M；｝｛o，　fiO
HecqacTH｝o，　s｛　3｝｛aa　eξ…　Bo　M｝loFHx　H　caM　x3BeEaJ！　Ha　ce6e．　RPItpo双a　HaKa3aJIa　Me｝｛fl　HeMcToBblMK
cTpacTsMM，　KoTopb正x　He　MorAK　o6y3AaTb　Kpa　Bocn｝4TaHMe，｝IK　HaBblK；or疑eH｝laΦKpoBb　TeK：」王a　B＞KMJ互ax
Moxx．丑oJ…ro，｝leKMoBepHo　AoJlro　Mor　s｛xPa｝｛MTb　xJ至a丑Hylo　yMepe蚤｛1｛ocTb　B　peqax雇90cTyHax　gpH　o6x丑e，
Ho　3aTo　oHa　vacge3ana　M田oBeHffo，　H　6emeHcTBo　o8aaAeBaxo醐。沁。　Oco6e琵Ho躍xpo，／lHToti　KpoB訓，
BMecTo　Toro　qTo6bl　yracnTb，6blJI　MacJ至oM｝韮a　orHe，　H　s｛，　c　KaKoR：）櫓To　THFpoBo｝〈）｝Ka双HocTH｝〈），　roToB　6b韮」韮
McTouHTb　eζ…膝3　Bpara　KaxJle最　簸。　KaHJIe，嚢。双06eH　T｝歪rpy，　BKycxBLLIeMy　HeHaB茎4cTHoro　｝la麺HTKa．∂To
）Ka＞K双a　6b1」翼a　cTpa【HHo　yToJ蓋e｝｛a　y6fl鼓cTBoM．9）
　　JI“）60Bb　ofivacaHHafi　B　EoBecTx　CmpautHoe　2aOanue，　He　upocTafi　li　cJanocTHafi，　a　ogeHb　cTpamHaA
JI｝e6eBb．　SJI，　repoth　oTofi　HoBecTK，　BMecTe　c　A｝060BHIiLkeR　K3MeHx．II　ee　My＞Ky　K　xoTex　y6HTb　ero．
　　TVIapmaHcKxX，　KoTopblti　BBe”　TaKoe　llcHxonorMgecKoe　ormcaHKe，　ycHex　HepeMeKfiTb　cle＞i〈eT　K　cTpyK－
Typy　noBecTli．　fiocAe　MaprmHcKoro　B　pOMaKe　K　fiOBecTK　nofiBld．llKcb　HoBble　（1）aKTopbl　：　fipeA｝060Eemxe，
y6uecTBo　K　RpyrHe　pa3Hble　HpecTyllxeMMfl．　6eccHopHo，　gTo　IVtapnMKcKliR　fipeAulecTBoBax　ForoJ｝o，
JlepMoHToB　li　AocToeBcKoMy　B　TOM，　gTo　oHo　6paTRk　BHxMaHKe　Ha　RpecTyHJeHKe　K　BxKy．
　　KapaM3KH，　ceHTKMeHTa”bHblR　llKcaTenb，　cgman　nK）60Bb　TparKgecKKM　u　KpacMBblM　gyBcTBoM．　EFo
repovaHfi　，JIM3a　B　KoHlie　KoHuoB　rrOKoKgMJIa　c　co60g　M　ee　caMoy6vaXcTBo　yKpacxJlo　gTy　TparxHecKy｝o
JEpaMy．　A　MaprmNcKRX？　OH　offlican　cTpaujHyfo，　HevacToBy｝o　fl｝060Bb．　OH，　KaK　RpeAcTaBKTeAb　HoBoth
JlliTePaTYPHOth　TeHJEeNHMH，　ROKa3aJI　RY6nMKe　3JIO　va　3BePC’1’BO　geJIOBeKa，　fiCKXOJIOrva｝O　JI｝060BHMKa　M
護K）60BHレ！賎b蓋．
5
　　CHycTff　To”bKo　30　neT　goeae　EeOHoa“　nu3bL　KapaM3HHa，　B　1830　roJitax，　HcRxo”orMgecKxik　poMaH　li
ficvaxoJioFKgecKoe　oHKcaKxe　c！leEaJIMcb　ropa3Ao　60rage　M　cko＞KHee．　KaK　6bljlo　cKa3aHo　Bbllue，　poMaHMcT
MapimHcK“M　“rpafi　60nbillyK）　poxb　JLAfi　pa3BxTKA　3TOro．
　　IVIe＞K！ly　TeM，　Bo　BTopoit　rronoBHHe　1830－blx　ro，aoB，　y＞x　e　”ofiBlincfi　RpK3Hax　HoBova　TeHAeHxxM．　B　To
BpeMA　”y6JlliKa　cTaJla　＞1〈enaTb，　gTo6bmldcaTenli－fipo3agKM　onHcaTb　061uecTBeHHy｝o　＞KM3Hb．　IILaJlee，　TaKoe
＞KeJlaHvae　Hy6JIHKpt　M　TeHAeHuzfi　mucaTejleth　Bce　60JlbLue　H　60JI61“e　ycxJIKBaJIKcb　B　1840－blx　roRax　x
fiofiBx”gcb　gxcaTeanm垂?ａｎｅｃＴbl．　BermKa　6blJla　pa3HKua　Me＞1〈！zy　RxcaTeReM－poMaHKcToM　M　ffKcaTeneM－
pea鋸cToM．　B　qeM　6bMa　pa3雛照aP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）jieMeHrrbi　ilcMxoAorM3Ma　B　pyccKova　poMaKTil　gecKoB　xMTepaType　147
1．　1　lepBblth　RpMHvaMaA　3a　TeMy　BHyTpeHHblB　MMp　ge”oBeKa，　a　BTopova　3aenMa”cfl　06giecTBeHHblM　6blToM．
2．　IlepBblB　K306pa＞i〈a”，　FJIaBHblM　06pa30M，　AaM，　IL＞1〈eHT3bMeHoB　M　Bblclkee　06－ecTBo．　A　BTopoth
60J至b田e　MHTepecoBaJlc只KK3LlfilHMX　cJloHM｝養06LUecTBa　賑　胚306pa＞KaJ［，　KpecTb冊損Ha－6e汲H∫｛Kla，　H圭Be益双apa，
uraPMaHurMKa　X　MaJleHbXOrO　gHHOBHMKa．
3．fiepBblB　HpeewogxTaJI　K3b豆cKaHHもle　Bblpa＞KeH醸，　llo」IHoe　a朋eropHe勇knpeyBe朋肥H曲．　A　BTopofa
HO”b30BaJICfi　RPOCTblM，　C＞KaTblM　X　OgePKOBblM　ORvaCaHvaeM．
　　CAoBoM，　pa3Huaa　Me＞KAy　poMaHxcToM　li　pea”xcToM　6bma　pa3Hlilieva　Me＞K，Ky　HKcaTeneM－ncxxoAoroM　H
nucaTe”eM－diM3zonoFoM．　KaK　M3BecTHo，　paHHKe　RzcaTema－peanMcTbl，　To　ecTb，　peaAKcTbl　1840－blx　ronoB
Ha3blBaAMcb“HaTypambHoH　mKoxova”．　H．　Foronb　cgKTancfi　fipeAcTaBMTeAeM“HaTypanbHoti　urKoxbl”．
IrlMcaTeJ田3To益田K：oJlb置ycep照｛o　or嗣cblBaJ照＞Kva3Hb　li　6blT｝｛a茎）o双a　fipocTb正M　cTMAeM．
　　TOPJIaLljHMe　HePeiLOBble　KPXTMKpa　M　gMTaTe3M　PaAYELIHO　fiPZHfijlZ　STY　HOBYK）　TeKJIeHliMK）．　CaMblpt
K3BeCTHblpt　KPKTMK　B．　6ejlMHCKmb　TaK＞Ke　BblCOKO　OReHtaJI　HaTYPaJlbHble　CK）＞f〈eT　M　CTKnb　9TOM　lkKOJIbl．
SejlliHcKupt　！1yMaJI，　gTo　“HaTypaJlbHoe”一Bax〈KevaiyKB　M　Dcl）cl）eKTMBHblli　cl）aKTop　ILsa　rmTepa’rypHoFo
TBopHecTBa．
　　OH　MHopo　pa3　Ho．ab3yeTcfi　goHATxeM“HaTypaJlbKblg”　B　cBoeB　KpxTxqecKofa　pa60Te．
　　nOHfiTMe“KaTYPaJbHblpt”　6etuHCKOrO　liHOrAa　3HaqMT“He　AO＞KHblB”，“　He　deaAb－HBblk”，　“RPMPO＞KAeHH－
b甫，，K　‘‘HaCTO5｛H柔H蕗，，．
　　C　［IYraKXHblM　gOgTK　MCge3ma　K3　PYCCKOfa　fiO93MM　BCe　CJIe！lbl　KaPaM3KHCKOFO　KaHPaBJIeHXfi．　HOBOe
BpeM月xHoBoe　ilono＞Ke脳e　Be皿e黄照甜flogTy　To荊DRoxx双pyroe　HanpaB誼e盟e．　Ho　oH　6blJI　c瞼eH紅e
cToJlbKo　cMJIO｝o　BpeMeHM，　cK：oAbKo　cBoeK：）rJ［y60Ko　xy双。＞…くecTBeHHo｝〈）HaTypo｝｛）：BoT　t｛To　c　HepBoPo｝Ke
wapy　gMaHllxfiMpoBa”o　ero　oT　B”MAHMfi　KapaM3MHa．　nepBoHaganbKoMy　HafipaBJeHM｝o　cBoeMy　oK　li3MeHKA
BHocJie21cTBxva，　vaMeHHo　noToMy，　gTo　McTogHKK　eFo　cKpblBaJlcH　B　coBpeMeKHocTK，　a　He　B　HaType　ero．　KaK
qeJIOBeK　HYIIIKMH　OTPa3vaJi　Ha　Ce6e　BC｝O　HeORPe！EeJleHHOCTb　X　tuaTKOCTb　HafiPaBjleKMva　M　Y6e＞1〈EeHvafa
cBoero　BpeMeHva，　x　B　yMe　eFo　KaK－To　cTpaHKo　y＞KMBaJIMcb　BMecTe　TeHEeHRxH　：ogTa　x　itoMetuvaKa，
qeJloBeKa　K　nBopAHKHa，　MeLuaHzHa　K　aplicTOKpaTa．　KaK　RogT　1－lyLuKldH　npoTMBopeggJI　ce6e　KaK　geJloBeKy，
fio　KpathHek　Mepe　Be＞KAe，　rfLe　6blJI　oH　BepeB　cBoeva　apTlicTilgecKoM　HaType，　rne　OH　6blJI　HpexMylllecTBeHHo
xyAo＞KmKoM．　lnvloBTopfleM　：　cwra　ero　BcerAa　6blJla　B　eFo　xy！io＞KecTBeHKoil　HaType．10）
　　．［lafiee，　oH　gacTo　0603KaKHT　gTvaM　goHfiTMeM　llpocToTy，　c＞KaTocTb　z　ecTecTBeKHocTb　B　cl）opMe　M　cTMxe
Hpo頚3Be双eH廼月．
　　MapTHran　（M3　3aRKcoK　rpo60BurKKa）　KH．　OaoecKoro　tacxoJHeH　KHTepeca　K　fto　conep＞KaHva｝o　x　fio
K3Ao＞KeH一｝o．　Mo＞KHo　3aMeTxTb　ToJlbKo，　qTo　DToT　paccKa3　6bm　6bl　ecTecTBeKHee，　ecrm　6bl　B　Hepo　He　6bm
BMe－aH　rPO60BIIIXK，　KOTOPOMY，　HeCMOTPfi　Ha　TO，　HTO　OH　HeMeLl　H　YgeH，　eABa　JIH　6bl　MOJIOnOva　gejlOBeX
CTaA　OTKPblBaTb　CBOX　3aBeTffble　va　CTPaLIJHble　TaptHbl，　FOTOBHCb，　MO＞1〈eT　6blTb，　YMePeTb　HaCkjbCTBeHHOiO
　　　　　　　　　11）CMeP秘K）…
148 亙UTHKo　KAHA瓜3ABA
　　TaKilM　06Pa30M，　BMeCTe　C　XaPaKTePaMU　BO3MO＞KHhlMX，　C　JHRaMli　BCeM　3HaKOMblMM，　OH　BblBeJ
XaPaKTePbl　（i）aHTaCTMgeCKMe，　meUa　He6blBaJlble，　k　POMaH　Y　NeFO　CMeLLIaJICfi　CO　CKa3KO｝O，　HaTYPaJlbHOe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12）3acAoHmuocb　NeecTecTBeHHblM，　gog3vafi　cMema”acb　c　peTopKKo｝o．
　　B　eFO　“nPUKJIIOgeHXfiX”　TOJIRMTCfi　CTPalllHOe　MHO＞i〈eCTBO　”Hll，　H3　KOTOPblX　MHOrKe　OgePKHYTbl　C
HeO6blKHOBeHHblM　MaCTePCTBOM　；　MHOrO　flOPa3MTeAbHO　BePHblX　KaPTKH　COBPeMeHKOrO　PYCCKOrO　6blTa，　HO
BMeCTe　C　TeM　eCTb　JIKLEa　HeeCTBeHHble，　ftOJIO＞KeHlifi　HaTfiHYTble，　li　CXX－KOM　3affYTaHHble　Y3Jlbl　CO6blTliti
gacTo　pa3pe－a｝oTcfi　nocpeAcTBoM　deus　ex　machina．i3）
　　TaKliM　06pa30M，　BemaHcKMva　M　ero　Kpy＞1〈OK　RnoxO　OueHvama　HeecTecTBeHHble　Bblpa＞KeHzK．　，［［nfi　TOro，
gTO6bl　fiOnaeP＞1〈aTb　“HaTYPajlbHYFO　LLIKOJiY”，　OH　KPMTMKOBaJI　HPOTXBOROJIO＞KHOe　ept　HafiPaBJIeKKe，　TO　eCTb，
cPaHTacTxgecKoe　，　a　He　ilpocToe　fipox3BeneKKe，　HamucaHHoe　x3blcKaHHblM　cTAeM．
6
　　B　1840－blx　roAax　EenKHclith　Hafia！laA，　r”aBHblM　06pa30M，　Ka　Tpx　HK＞i〈eyKa3aKHble　suTepaTypHble
HailPaBJIeHMfl．
　　Bo－fiepBblx，　Hafia！leHlie　Ha　jMTepaTypy　cl）paHlly3cKoti　“HexcToBoB　mKo”bl”．
　　Bo－BTopblx，　HaRaAeHKe　Ha　poMaHTMgecKue　RpoK3BeReHma　BecTy＞KeBa－MapmbHcKoro．
　　B－TpeTbzx，　Hafia双eHlie　Ha　paH闇e　HoBecTMΦ．刀βcToeBcKoro．
　　Ha叩HMep，　BeJI雌cK頬BcBoe益pa60Te　3aHB剛cAeJEyK）環ee．
　　qTo　oco6e田。　xopo田。　B　poMaHax　EBreHzfi　CK）P－BepHble　KapT雌bl　coBpeMeHHoro　o6取ecTBa，　B
KOTePblX　60Jlblile　BCero　BMAHO　BJIvaRHIie　COBPeMeHHblX　BOmpOCOB．　A　gTO　COCTaB」IAeT　KX　Cna6Y｝0　CTOPOHY，
fiopTMT　xx　，IEo　ToFo，　gTo　oT6HBaeT　BcfiKyfo　oxoTy　gkTaTb　Mx？一1　lpey6eJIMgeHua，　Me．noAapaMa，　D（PabeKTbl，
He6blBaJlble　XaPaKTePbl　BPOAe　ilPrmHUa　POfLOJIbCPa，　一　CJIOBOM，　BCe　JIO＞KHOe，　HeeCTeCTBeHHOe，
HeHaTYPaJlbHOe，　一　a　BCe　9TO　BblXOILMT　OTH｝O！lb　Ke　M3　BrmfiHMfi　COBPeMeHHblX　BOilPOCOB，　a　MX　HelEOCTaTKa
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l4）Ta”aHTa，　KoToporo　xBaTaeT　ToJlbKo　Ha　gocTHocTK　li　HHKorna　He　lleJloe　ilpo”3BeneHMe．
　　qTo　gTo　TaKoe－3」夏oyRoTpe6Jle｝玉Me　HJm　6e双HocTb　TaJ夏aHTa，　KoTopblZl　xo｛｛eT　Ho双HHTbc5｛He　Ho　cHJ！aM哲
HoToMy　60HTcfi瓢丁目06blKHoBeHHb夏M　HyTeM図H繊eT　ce6e　KaKo荊一To　He6biBano藍　nopoFK？　He　3HaeM；HaM
To護bKo　noKa3aJlocb，　qTo　aBTop　xoTedi　noRblTaTbcfi　xoM購Tb巫a購HcKoro　c　FoΦMaHoM，　HoA60nTaBmk
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り。｝oムaHeMHoro｝oMopy　B　HoBeHu玉eM　po双e　H　c　4nbHo　HaTePeB斑H　Bce　gTo　JlaKoM　pyccK：oz　Hapo及HocT雇．
yllMBHTeJlbHo　JIK，　qTo　BbIu猛。　qTo－To　qyJEBIi皿Hoe，　HanoMHHaK）斑ee　TeHepbΦaHTacTMgecKvae　paccKa3bl
T匿aKocMoKpaToBa，3a6aB朋B田ero　liMK　rry6muKy　B　20・x　ro，鼠ax　HblHel．i．IHero　cToJIeTlifi．　Bo　Bce角3To最
noBecTK　HeT　Hx　oAHoro　rlpocToro　Pl　＞KHBoro　cJ至oBa　HJ廻　Bb匡pa＞KeH茎4A：Bce　K3blcKaHHo，　Hays｛HyTo，
HaxOAYJIHX，　ROA」EeAbHO紳aJlbtaXBO．15）
Ka羅e叩。鍼3Be双e田月ΦpaHUy3cKo首JMTepaTypbl　np四Hc護eHbl　6blJIM　y　Hac　rrogeMy－To　K　HeKcToBoVl
∂」｝e蝦e翌Tb塁Hc茎dxoaorM3Ma　B　pyccKo蟄poMaHT｝握ecKo営」｝盟TepaType149
H」Kone？　［lepBbie　poMaHbi　rroro　（pt　c　oco6eHHocTM　ero　3KaMeHliTafi　“Notre　Dame　de　Paris”），　Cro，
丑正OMa，‘‘MepTBsi9　ocefi　M　rz”boτKHxpOBaHHafi　＞KeH｛XvaHa”＞K磁b＞KaKeHa．　He　TaK照P　KTO＞Kτefiepb
MX　fiOMHKT，　KOrAa　CaMK　aBTOPbl　ZX　JLaBHO　Y＞1〈e　nPMHKJIK　HOBOe　HaHPaBJIeHMe？　lil　gTO　COCTaBJIfiJIO
rJlaBHblik　XaPaKTeP　OTMX　RPOM3BeAeHXth，　He　JIKIIIeHHtslX，　BHPOtleM，　CBOeFO　POJLa　！lOCTOMKCTB？　一　KPeYBeJIK－
geHMe，　MeJloApaMa，　TpecKyqvae　D（1）（1）eKTbl．　I　EpeflcTaBMTeJleM　TaKoFo　HaffpaBJIeHvafi　y　Hac　6blJI　ToJlbKo
M，apJ田HcK｝磁，　x　BJ脳別桝e　ForoJIH　goJlo＞Kw［o　pelilMTeJlbHblM　KoHeE∋ToMy｝larlpaBJIeHBK）．16）
　　OKa3blBaeTCH，　gTO　6eJIKHCKKB　3aMeTMJI　B　DTMX　TPeX　JIMTePaTYPHblX　ORHO　K　TO　＞Ke　：　HeffOHfiTHble，
deaHTacTmecKMe　cMfiTeHxe面ec訂op脚K．∂T鍼cMfiTeKvae師ecnop脚K獲po騒30田」IM　He　To護bKo　H3　3a
cTHJIfi，　a　’raK＞Ke　x3m3a　FjlaBHoro　npe21MeTa　mpoK3BeReHxfi．　CMfiTeK”e　li　6ecgopHEoK　Bc’rypegaJIMcb　Ke　B
ToM　訂po雇38e八eHH負．　CMs｛Te｝継e　腔　6ecnoPH丑oR：BcTyPeqaJI珂cb　He　B　ToM　f至Po銃3Be五e｝至MK，　B　KoTopoM
ormcblBa｝oT　06xxecTBeKHblpt　6blT　genoBeKa，　a　B　TOM　”pold3BeaeKau，　B　KoTopoM　K306pa＞｝〈areT　BHyTpeKKMva
MMp　geJloBeKa．　CJIoBoM，　cMflTeHKe　x　6ecgopfinoK　”BJI”Jilicb　iloxponHblM　cBoticTBoM　qe”oBeKa．　1－IMca’reJIM，
CTaPa｝OeqMeCH　BblPa＞KaTb　geJIOBegeCKYH）　HCHXOJIOrZ｝O，　He　MOMK　K36e＞KaTb　6eCROPAILKa　ZJIK　3araAKM．
FlcKxoAorMqecKMta　poMaH　He　Mor　6blTb　HpocTblM，　EcHblM　z　noanTKblM　poMaHeM．
　　CaMblth　6eJIMBcKmb，　MHe　Ka＞KeTcfl，　HoKKMaJI　yTo　oTHoLueHKe．　1－loToMy　gTo，　oH　HacToMRMBo　HafiaJLafi　Ha
nCMXOJIOPMgeCKmi　POMaH　KJIk　llCKXOjlOrHqeCKOe　OrrKCaHRe　B　fiPOH3BeneHMK．　171Pva　HafialleHMK　Ha　nCvaXOJIOF－
MgeCKKti　POMaK，　OH　YTBeP＞KEaJI，　qTO　HaCTOfiWeMY　RZCaTeJEO　Ha！iO　06”bHCHMTb　HeilOHfiTHYEO　BHYTPeHHOCTb
B　罫10AHOM　嚢op只刀Ke．
　　B　」EeCflTOth　KHM＞｝〈Ke　“OTegeCTBeHHblX　3aHKCOK”　”OfiBK」OCb　TPeTbe　fiPOM3Be」leHMe　r．　AOCTOeBCKOrO，
goBecTb　：　“rocRoAxH　rlpoxapgHH”，　KoTopafi　na＞Ke　M　ilogKTaTeJleva　TaJlaHTa　p．　．［［ocToeBcKoro　llpHBejla　B
HeRPXfiTHOe　K3YMJ｛eHKe．　B　Hets　CBePKaK）T　HCKPbl　TanaHTa，　HO　B　TaKOg　FYCTOta　TeMKOTe，　gTO　HX　CBeT
HMHere　He　AaeT　paccMoTpeTb　vMTaTexio．　．　．　He　BnoxKoBeHKe，　He　cBo60JLHoe　ld　HavaBHoe　TBopgecTBo
HopoAxJo∋Ty　cTpaHHyH：）RoBecTb，　a　qTo・To　BPoムe．．．KaK　6bl∋To　cKa3aTb？一Ke　To　yMHHqaHbH，　He　To
fipeTeH3MK．　．　．　vaHage　oHa　He　6blJla　6bl　TaKolo　BblgypHO｝o，　MaHepHo｝o，　HefioHfiTHQ｝o，　60Jlee　Hoxo＞Ke｝o　Ka
KaKoe－HH6y双b　KcTxHHoe，　Ho　cTpa服oe　M　3anyTaHHoe　npoldc田ecTBxe，　He）Ke醸Ha　HogTMgecKoe　co3fLaHKe．
B　KCKYCCTBe　He　nOJI＞｝〈He　651Tb　KMgerO　TeMHOrO　M　KeflOKfiTHOrO　；　eFO　nPOIi3BelleHMfi　TeM　M　BblLLIe　TaK
Ha3blBaeMblX　“liCTvaHHblX　gPOMCLLIeCTBXM”，　gTO　nODT　OCBeptaeT　n，ilaMeHHMKOM　CBOeB　（1）aKTa3XM　BCe
CePReqHble　va3rM6bl　CBOvaX　FePOeB，　BCe　TavaHble　fiPXHMHbl　MX　JletaCTBZM，　CHMMaeT　C　PaCCKa3blBaeMOrO　MM
CO6blTma　BCe　CAYHataHOe，　RPeRCTaB”HH　KalMZM　rJla3aM　OAHO　HeO6＞〈OJIKMOe，　KaK　Heva36e＞1〈Htslth　Pe3YJIbTaT
AOCTaTOt｛HO益　npレ円H｝｛b蓋王7）．
　　Sl　xogy　3aMeTMTb，　HTo　6e．ilvaHcKMB，　MO＞KeT　6blTb，　BTatiHe　gyBcTBOBaJI，　HTO　“McTHHHoe　fipoKcLuecTBne”
caMo　npeAcTaBnAeT　co60ti　“cTpaHHoe　M　3afiyTaHKoe”．
　　KaK　y＞Ke　cKa3aHo，　Bo　BTopoth　RoJloBuaHe　1830－blx　ronoB　K　B　1840slx　rofiax　6blJio　ABa　．EflTepaTypHblx
HafiPaBJIeHMH　：　HCZXOJIOFMgeCKgpt　POMaK　K　（1）M3MOJIOFMtleCKmi　OLIePK．　3）TO　TO＞Ke　6blJIO　nPOTKBOROCTaBJIe－
HileM　POMaHTM3Ma　PaHHeMY　Pea”X3MY．　B　TO　BPeME　MKOrO　greCaTexeg　KOAe6anvCb　Me＞1〈ay　9TvaMM　nBYMA
150 祇HTHKO　KAHA／13ABA
HafipaBJIeHHf｛MK．ノlpyrvaM｝養　cJ［oBaMK，丑a＞Ke　B　PaHKeM　peaJmcT正4qecKoM　llepko双e　Hc｝｛xo”orK3M　varpa，JI
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り以oBoJlbHo　Ba＞KHyH：）poJ韮b　B　fipo3a茎49ecKoK　J凱TepaType．
　　nocJ韮e　cMepTR　JIepMo飛ToBa，　caMblM　BeJIKKIiM　3aMeqaTeJ！bHblM　gPe！lcTaBRTeJleM　pyccKoro　poMaHMcTa一
駁。哲xo涯oPa　HBJIffjlcfiΦ．瓜ocToeBcK廟．　EFo　RcvaxojlorflqecKvae　gJIeMeHTbl，　oqe8瓢Ho，　pa3BgpaJIKcb廻oA
BJIMfiHvaeM　RcKxo．ltorxgecKo最TeH双eE四同cI＜apaM3xHcKoro簸epHo，江a，　oco6eHHo　fio双B朋朋xeM　BecTy＞K　eBa
一亙aPJIP歪HCKoro．
　　刀lo　clix　nop，∬oc孚oeBcK珂懸Boo61誠e　cilKTancfi　npeムcTaBHTeJ…eM　pyccKlo鋳peaJIP韮cT｝蓬｛｛ecKo蕗JIHTepaTypbl．
0双HaKo，　ecJ朕6bl　MbI｝｛e　3aMe7’腔」撚丑ocToeBcKoPo　KaK　ffcHxoJlora，　ero　Heo6blKHoBeHHbl薩TaJIaHT　He　6blJ玉
6bl　HOH只T双O　KOHLミa．
RPMMEgAHP｛E
））????
）
3
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